













































La" sintomatología" de" la" enfermedad" incluye" normalmente" una" diarrea" acuosa"
abundante"y"en"ocasiones"dolor"abdominal,"aunque"es"también"frecuente"que"curse"de"
forma" asintomática," sobre" todo" en" pacientes" inmunocompetentes." A" pesar" de" que"
puede"afectar"a"cualquier"género,"a"cualquier"edad"y"de"no"tener"una"zona"endémica"
concreta,"es"especialmente"considerada"de"mayor"riesgo"en"algunos"grupos"específicos"
como" son" pacientes" inmunocomprometidos" y" niños," donde" en" algunos" casos" puede"
llegar"a"ser"mortal.""
Por"este"motivo,"en"este"trabajo"se"estudia"la"prevalencia"de"esta"enfermedad"en"uno"
de" estos" grupos," más" concretamente" en" niños" que" acuden" a" guarderías" donde" la"
transmisión"del"parásito"mediante"la"vía"fecalZoral"es"de"gran"importancia."Para"llevarlo"
a" cabo" se" tomaron"muestras" fecales" de" cada" uno" de" los" niños" y" se" analizaron" en" el"
laboratorio."El"número"de"muestras"fue"de"112,"para"su"análisis"se"utilizó"el"método"de"




















































primera" vez" la" infestación" en" ganado" bovino" joven" presentando" como" síntoma" una"
diarrea" intensa" y" crónica," la" cual" se" asoció" a" la" presencia" de"Cryptosporidium- sp," en"
concreto"Cryptosporidium-parvum-(OrtegaZPierres"y"cols.,"2009)."
A"partir"de"este"momento"se"empieza"a"reconocer"la"importancia"de"esta"enfermedad"
en" el" ámbito" animal" afectando" tanto" a" este" tipo" de" ganado" como" a" pollos," ratas" y"
ratones," perros," gatos," cerdos" y" monos" (Cobo," 2006)," estableciéndose" entonces" la"
criptosporidiosis"en"aquella"época"como"una"zoonosis"de"gran"importancia."
Tuvieron"que"pasar"años"hasta"que"en"1976"aparecieran"los"primeros"casos"de"infección"
en" humanos," concretamente" dos" casos:" el" primero," el" de" un" niño" de" tres" años" que"




infección" en" humanos" VIH" positivo" reconociéndose" entonces" como" un" parásito"
oportunista" y" elevando" la" tasa" de" mortalidad" de" este" tipo" de" pacientes"
inmunodeprimidos"(NavarroZiZMartinez"y"cols.,"2011)."









Cryptosporidium" sp- es" un" género" perteneciente" al" phylum" Apicomplexa," clase"
Esporozoea," orden" Eucoccidiida," suborden" Eimeriina" y" familia" Cryptospordidiidae."









las" causas" más" frecuentes" reportando" un" total" de" 165" epidemias" de" origen" hídrico"
(Becerril,"2014)."
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desenquistamiento" puede" estar" desencadenado" por" diferentes" factores" como" la"
exposición"a"agentes"reductores"y"enzimas"digestivas"una"vez"que"ha"llegado"al"intestino"





cual" consiste" en" la" invasión" de" las" células" epiteliales" del" intestino." Los" esporozoítos"
tienen"una"morfología" específica," poseen"un" complejo" apical" que" es" un"orgánulo" de"
penetración"celular"gracias"al"cual"se" lleva"a"cabo"la" invasión"de"la"célula"epitelial"del"
hospedador." El" esporozoíto" queda" envuelto" en" una" vacuola" parasitófora" que" se"
encuentra"al"borde"del" cepillo"pero"debajo"de" la"membrana"de" la"célula"epitelial,"de"






tipo" I" que" puede" contener" seis" u" ocho" núcleos" que" darán" lugar" a" merozoítos,"









vuelven" a" infectar" las" células" epiteliales," comienza" la" reproducción" sexual" donde" se"
diferencia" entre" gameto" femenino" (macrogameto)" y" gameto" masculino"































como" el" tamaño" que" presentan" los" ooquistes," el" sitio" de" infección" y" los" posibles"
hospedadores." De" esta" manera" se" puede" diferenciar" de" mejor" forma" las" distintas"
especies"de"Cryptosporidium-sp.""
ESPECIE- TAMAÑO-OOQUISTES-(µm)- SITIO-DE-INFECCIÓN- HOSPEDADOR-
C.-parvum- 4,5"x"5,5" Intestino"delgado" Mamíferos"
C.-hominis- 4,5"x"5,5" Intestino"delgado" Humanos"
C.-muris- 5,6"x"7,4" Estómago" Mamíferos"
C.-bailey- 4,6"x"6,2" Tráquea,"bolsa"de"fabricio,cloaca" Gallináceas"
C.-meleagridis- 4,5Z4,0"x"4,6Z5,2" Intestino" Pavos"
C.-suis- 5,05"x"4,41" Intestino"delgado" Cerdos"







No" fue" hasta" el" año" 2004" cuando" la" Organización"Mundial" de" la" Salud" reconoció" la"
importancia"y"el"impacto"que"causaban"las"infecciones"parasitarias"como"la"que"estamos"
tratando" en" este" trabajo" (Becerril," 2014)," y" por" ello" más" tarde" fue" incluida" como"
enfermedad"de"declaración"obligatoria."
La"criptosporidiosis"es"una"enfermedad"que"afecta"a"todo"tipo"de"personas"pero,"existen"
determinados"grupos"de" riesgo"como" los"niños"y" las"personas" inmunodeprimidas."En"
algunos"casos"puede"ser"asintomática,"normalmente"en"inmunocompetentes,"pero"en"




Aunque," como" ya" hemos" señalado," no" afecta" de" forma" exclusiva" a" ningún" grupo"
específico"de"personas,"sí"que"se"ha"demostrado"una"mayor"prevalencia"en"pacientes"
VIH" positivos" encontrándose" la" presencia" del" parásito" en" el" 11Z21%" de" los" casos"
(Rodriguez,"Royo,"2001),"y"en"niños"menores"de"cinco"años"dándose"un"promedio"de"3%"
contra"0,8%"con"respecto"a"adultos"(Becerril,"2014)"(Gállego,"2003)."
En" cuanto"a" como"afecta" la" zona" geográfica," este"parasitismo" se"da"de" forma"global"






En" Europa," en" el" año" 2012," se" reportaron" 9.591" casos" de" los" cuales" 9.577" fueron"















































parásito" en" varias" especies" de" bivalvos" donde" se" pudo" constatar" que" el" 53%" de" las"
muestras"de"moluscos"examinadas"contenía"ooquistes"viables"de"Cryptosporidium-sp"
(NavarroZiZMartinez"y"cols.,"2011)."Tanto"C.-hominis"como"C.-parvum"afectan"al"hombre"
aunque" este" ultimo" también" puede" infectar" a"mamíferos," especialmente" a" animales"





agua," hay" que" tener" en" cuenta" otros" factores" que" favorecen" la" transmisión" de" este"
parasitismo."Uno"de"ellos"es"el"medioambiental,"ya"que"es"importante"conocer"el"origen"
del"agua"o"si"son"aguas"residuales"que"puedan"estar"contaminadas"con"excrementos"de"





































































1998," donde" se" dio" un" caso" en" Guadarrama" en" el" cual" se" confirmaron" 21" casos" de"
criptosporidiosis,"mayoritariamente"en"niños"(RodríguezZSalinas"y"cols.,"2000);"también"
















Para" que" se" inicie" un" proceso" infeccioso" se" requieren" unos" 100Z130" ooquistes"
esporulados"del"parásito"y"siendo"el"período"de"incubación"de"unos"5Z14"días"(Becerril,"







venir" dada" por" una" alteración" en" la" digestión" o" un" desarrollo" bacteriano" excesivo""""
(Cobo," 2006)." A" parte" de" esta" diarrea," algunos" pacientes" también" pueden" presentar"
otros"síntomas"estudiados"como"dolor"abdominal"en"un"60%Z90%"de"los"casos,"fiebre"
normalmente"leve"por"debajo"de"los"39°"y"nauseas"en"un"35%"de"los"pacientes"(Cacciò,"
Widmer," 2014)." Todos" estos" síntomas" pueden" presentarse" en" cualquier" paciente"










forma"más" severa" no" solo" afectando" al" tracto" gastrointestinal" sino" diseminándose" a"
otras"partes"del"organismo."
La" inmunosupresión" de" este" tipo" de" pacientes," normalmente" VIH" positivos," queda"




de" todo"ello" viene"dada"por" la"auto" infestación"del"paciente"ya"que,"al"presentar"un"
número"tan"bajo"de"linfocitos,"los"ooquistes"de"pared"más"delgada"que"resultan"del"ciclo"








Por"otro" lado," también"estos"pacientes"pueden"presentar" síntomas" relacionados" con"
afecciones"en"el"tracto"biliar"como"vómitos," ictericia"y"en"algunos"casos"fiebre."En"un"
estudio" realizado" en" España" a" 43" pacientes" VIH" positivos," 8" de" ellos" presentaban"
colangitis" esclerosante" y" colecistitis" (LópezZVélez" y" cols.," 1995)." También" puede"
presentarse" infección" en" los" conductos" pancreáticos" lo" que" provoca" pancreatitis"
(Becerril,"2014)."
Por" último," en" algunos" casos" se" han" presentado" problemas" pulmonares" en" ciertos"
pacientes" "manifestando" tos," ronquera," disnea" y" sibilancias" entre" otros." Esta" posible"
afectación"puede"deberse"al" aspirado"de" los"microorganismos,"o"por" la"presencia"de"
otros" agentes" infectantes" (Cobo," 2006)." En" el" estudio" anteriormente" mencionado"
(LópezZVélez"y"cols.,"1995)"en"7"de"los"43"pacientes"que"presentaban"también"diarrea,"















con" la" especie" que" provocó" la" infección," en" un" estudio" realizado" en" España" a" niños"
menores"de"7"años"que"presentaban" todos"ellos"diarrea"y"malestar," se" tomaron"400"
muestras"resultando"62"de"ellas"positivas"y"dentro"de"esas"C.-parvum-estaba"en"la"mitad"





que" puede" provocar"malnutrición" en" algunos" casos," y" sumado" a" todos" los" síntomas"
anteriormente"descritos,"hacen"que"la"enfermedad"pueda"llegar"a"ser"fatal.""
También" es" común" que" se" den" casos" en" los" que" los" niños" presenten" otro" tipo" de"
patologías" como" sarampión" o" rubeola" (Becerril," 2014)" y" eso" provoque" un" estado"


















El" estudio" se" realiza" sobre" muestras" de" heces" conservadas." Se" utiliza" un" colorante"








sensibilidad" y" mayor" especificidad" que" el" método" en" microscopio" anteriormente"
explicado"(Elgun,"Koltas,"2011)."Por"otro"lado,"presenta"una"desventaja"llamativa"ya"que"











Se" utiliza" en" muchos" casos" como" método" para" detectar" y" diferenciar" especies" de"
Cryptosporidium-sp"una"vez"que"ya"se"ha"confirmado"la"presencia"del"parásito"en"una"
muestra"pero"no"ha"sido"posible"la"identificación"de"la"especie."
MÉTODO" SENSIBILIDAD*" VENTAJAS" DESVENTAJAS"




" " Identificación"de"otro"tipo"de"parásitos" "




" " Muy"específica"y"rápida" No"distinción"entre"infección"activa"o"pasiva"







ciertos" casos" concretos." Es" por" todo" eso" por" lo" que" no" siempre" se" requiere" de" un"
tratamiento,"y"que,"cuando"se"requiere,"difiere"dependiendo"del"estado"inmunológico"
en"el" que" se" encuentre" el" paciente." En" algunos" casos" en" inmunocompetentes," tanto"




Por" el" contrario," en" el" caso" de" pacientes" con" una" sintomatología" más" grave" o" en"




primeras" etapas" de" su" ciclo" de" vida," lo" protege" frente" a" la" acción" de" antibióticos" y"
antiparasitarios" (Gómez," 2010)(Becerril," 2014)." Se"han" realizado"estudios"de"diversas"
sustancias"para"comprobar"su"actividad"contra"el"parásito,"pero"bien"es"cierto"que"no"se"
ha"comprobado"una"eficacia"significativamente"alta"en"ninguno"de"ellos."
La" nitazoxanida" es" la" sustancia" más" eficaz" de" todas" las" probadas." Se" han" realizado"
estudios"en"todo"tipo"de"pacientes,"en"los"primeros"de"ellos"si"se"veía"un"efecto"reductor"
en" cuanto"a" la"duración"de" la"diarrea"y" la"expulsión"de"ooquistes" con" respecto"a" los"
pacientes"que"se"trataban"con"placebo"(Abubakar"y"cols.,"2008),"incluso"en"algunos"casos"
remitieron" los" síntomas" en" su" totalidad." La" acción" de" este" fármaco" consiste" en" la"
inhibición" de" la" piruvato" sintasa," la" cual" interviene" en" el" metabolismo" anaerobio."
También"se"ha"demostrado"la"actividad"del"fármaco"disminuyendo"el"crecimiento"de"los"
trofozoítos"y"que,"actuando"en"combinación"con"otras"sustancias"como"la"azitromicina,"
aumenta" aún" más" su" acción" con" respecto" a" cuando" se" usa" de" forma" aislada" (Fox,"
Saravolatz,"2005)."
Por"otro"lado,"en"estudios"más"recientes"en"pacientes"VIH"positivos"no"se"ha"observado"





















Para" establecer" algunas" opciones" de" prevención" y" control" hay" que" tener" en" cuenta"
ciertos"aspectos"como"la"resistencia"de"los"ooquistes"en"el"medio"y"la"baja"concentración"
de"ooquistes"que"se"necesita"para"que"la"infección"se"lleve"a"cabo"(Gómez,"2010)."
























establecida" sobre" los"niveles"de" concentración" tolerables"para"este"parásito"en"agua"
para"consumo"humano."De"hecho"en"el"año"2010"se"realizó"un"estudio"en"Galicia"donde"






provocada" por" el" consumo"de" agua" contaminada," son" los" sistemas" de" filtración" o" la"
desinfección" solar" del" agua" (Clasen" y" cols.," 2008)." La" filtración" elimina" las" partículas"
suspendidas" en" el" agua," esta" se" mezcla" con" coagulantes" que" favorezcan" la"


























estudio" se" realizó"una" recogida"de"muestras"en"diferentes" guarderías"de" Sevilla," con"
previa"autorización"tanto"de"los"progenitores"como"de"las"guarderías,"obteniéndose"en"
total"112"de"ellas"con"una"fecha"de"recogida"que"comprende"desde"Febrero"hasta"Mayo"












unos" mililitros" de" SAF" (acetato" de" sodio," ácido" acético" y" formol)" para" la" correcta"













durante" 5" minutos" para" después" lavar" la" muestra" con" alcohol" al" 50%" durante" 3Z5"
segundos"y"lavar"con"agua"abundante."El"siguiente"paso"utilizado"fue"la"adición"del"ácido"
sulfúrico"que"se"deja"actuar"alrededor"de"dos"minutos,"para"después"contra"colorear"
usando"azul" de"metileno"durante"un"minuto."Una" vez"pasado"este" tiempo" se" lava" la"
muestra"completamente"con"agua"y"se"deja"secar"a"temperatura"ambiente."










fueron" analizadas," 67" de" ellas" pertenecían" a" niños" (62,04%)" y" 41" de" ellas" a" niñas"
(37,96%),"todos"ellos"por"debajo"de"los"5"años."
En"total"se"observó"la"presencia"de"Cryptosporidium-sp"en"22"de"las"muestras"(20,37%)"




RESULTADO- NIÑOS- NIÑAS- TOTAL-
NEGATIVO" 48" 38" 86"
POSITIVO" 19" 3" 22"
TOTAL" 67" 41" "
































EDAD(m)- NIÑOS- NIÑAS- TOTAL-
0Z17" 4" 2" 6"
18Z23" 5" 0" 5"
24Z29" 10" 1" 11"


























































































En" todas" las"muestras"que" fueron"positivas," se"observaron"ooquistes"esporulados"de"
Cryptosporidium- sp" que" coincidían" con" el" tamaño" y" la" forma" característica" de" este"
parásito"y"que"aparecían"teñidos,"gracias"a"la"tinción"diferencial,"de"un"rosa"intenso"que"







A" raíz" de" los" resultados" obtenidos" podemos" observar" como" existe" una" mayor"





















mediante"una" transmisión"personaZpersona,"ya"que"si" fuera"por"el" consumo"de"agua"
contaminada,"uno"de"los"mayores"causantes"de"la"enfermedad"(Dillingham"y"cols.,"2002)"



















nos" basamos" en" otros" estudios" que" demuestran" la"mayor" prevalencia" de"C.- hominis"
frente" a"C.- parvum" tanto" en" diferentes" zonas" geográficas" como" en" estudios" a" niños"
inmunocompetentes"que"indican"también"el"mayor"número"de"casos"provocados"por""""
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